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L ä ä n i H en k ilö - K u o rm a - L in ja - P a k e t t i- E r ik o is - Y h teen sä A m m a tt i- M o o t to r i-
L ä n autot autot autot autot autot m a is ia p y ö rä t
P r o v in c e P e r s o n - L a s t - B u ssar P a k e t- S p ec ia l- Sum m a ■Yrkes- M o to r -f b ila r b ila r b ila r b ila r m ä ss ig a c y k la rC a rs L o r r i e s Buses Vans S p ec ia l T o ta l P r o f e s - M o to r -
autom ob. s io n a l c y c le s
Uudenm aan Nylands 2 341 101 40 186 13 2 681 157 29
8 i i t ä : - d ä r a v : - o f  which:
H e ls in k i ' 4
H e ls in g fo r s 1 206 46 36 96 12 1 396 102 6
T u ru n -P o r in  - ■
A b o -B jö rn e b o r g s 1 464 51 2 136 6 1 659 56 15
A h ven a n m a a  -  A la n d 38 1 - 3 . 42 4 1\ H ä m een  -  T avasteh u s
t
1 117 53 7 84 . 8 1 269 57 15
1 K y m e n  - K ym m en e 696 15 1 44 3 759 36 4
M ik k e lin  -  S:t M ich e ls 421 23 1 21 3 469 32 1
P o h jo is -K a r ja la n  -
N o r r a  K a r e le n s 377 . 16 - 18 2 413 19 6
K u op ion  -  K u op io 479 20 - 25 4 528 23 4
K e s k i-S u o m e n  -
M e l le r s ta  F in lan d s 479 20 - 21 1 521 41 9
V a a sa n  -  V a sa 1 002 54 2 84 4 1 146 67 3
O ulun -  U le ib o r g s 837 43 5 62 5 952 72 5
L a p in  -  Lap p lan d s 439 32 - 35 3 509 33 3
K o k o  m aa  -  H e la  r ik e t  -
W h o le  cou n try 9 690 429 58 719 52 10 948 597 95
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. PL 616 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 9371—76/Star Cop ier 80g/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericantral, PB 616 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantföraäljning, Annegatan 44.
